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Идут годы. Вырастают новые поколения, для которых Великая 
Отечественная война – страница истории. Кажется, о войне уже 
снято, написано, рассказано все – и о героических подвигах, и 
человеческих трагедиях, и о том, как сначала отступали, а потом 
победно наступали… И все же есть страницы, о которых полвека 
назад вообще нельзя было говорить. И даже сегодня кто-то 
вспоминает их шепотом или вообще старается забыть.  
Тяжёлые испытания выпали на долю народов всех стран, 
участвовавших в войне. Жители разных районов Беларуси 
рассказывают об одном и том же – о неслыханной жестокости, об 
издевательствах гитлеровских палачей. Рассказы их искренни, 
правдивы. В каждом их слове звучит глубокое страдание. 
Пережитое в пути к лагерю и в самом лагере глубоко вонзилось в 
психику страдальцев, наложило тяжелый отпечаток боли. Были 
случаи, когда люди не выдерживали ужасов нравственных и 
физических пыток и сходили с ума. Но люди все же смогли 
пережить страх и ужас, лишения и страдания.  
В небольшом городе Рогачеве Гомельской области на улице 
Смидовича живет женщина, которой в 2017 году исполнилось 85 
лет. Мне посчастливилось познакомиться с её внучкой, Марией 
Ксендиковой, которая поведала мне о том, что ее бабушка была на 
оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. 
Виктория Ефимовна согласилась рассказать о своей тяжелой судьбе 
во время войны, и что ей и ее семье пришлось пережить.  
Нельзя без содрогания сердца слушать рассказы людей, 
побывавших под немецкой оккупацией и освобожденных из их 
неволи.  
Ефремова Виктория Ефимовна родилась 1 декабря 1932 г. в 
маленькой деревне Ходосовичи в Рогачёвском районе. Двое 
мальчишек-помощников уже подрастали в семье: Талик и Реня. И, 
наконец, родилась она – желанная девочка, любимица мамы и 
старших братьев. Имя ей дали очень красивое и редкое в то время – 
Виктория. Чаще давали имена Татьяна, Ольга, Наталья, Зинаида. 
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Возможно, её родители даже не знали значение этого имени, но как-
то предвидели тяжёлую судьбу своего ребёнка и желали ему 
счастья, силы, победы над любыми жизненными ситуациями. Шло 
время. Девочка росла настоящей красавицей и помощницей. Заботы 
по хозяйству и другие домашние дела ложились на плечи 
маленькой Вики. Её родители работали в колхозе, много времени 
проводили там, но они знали, что Вика со всем справится. 
Однажды ночью громкий стук в дверь разбудил семью. Это была 
соседка. Её испуганное лицо не требовало объяснений. Слухи о 
начале войны уже давно пугали жителей деревни. Мужчины, 
старшие сыновья около месяца назад оставили свои дома. Но эту 
семью горе пока не тронуло: мальчики ещё были очень молоды, а 
отец из-за тяжёлой болезни не был мобилизован. Соседка 
сообщила, что скоро в деревню придут немцы и надо прятаться в 
лесу. Родители сразу начали собирать детей. Вика почувствовала, 
что происходит что-то плохое, что слёзы на материнских глазах 
появились не случайно.  
Из воспоминаний Виктории Ефимовны: «Мама сказала собрать в 
узелок весь хлеб, что был в доме, и через минуту вся семья шла в 
направлении леса. Я видела, как из домов выходили люди, видела 
их испуганные лица, их потерянные взгляды, мокрые от слёз щёки». 
В лесу отец вырыл землянку, где семья и прожила несколько 
месяцев. Там было сыро, темно и холодно, но только там семья 
чувствовала себя в большей безопасности. 
Выстрел и крики людей заставили их проснуться. Отец видел, 
как из землянок выбегали люди. Со всех сторон слышались плач 
детей, крик испуганных женщин и какой-то незнакомый мужской 
говор. Он сказал: «Нужно бежать! Они пришли за нами». Семья 
побежала вперёд. Вся деревня, казалось, собралась в одном месте. В 
суете они не заметили, куда свернул отец и потеряли его из вида. 
Мать не знала, что делать, и только одна мысль звучала в её голове: 
«Спасти детей!» Она шла вперёд, куда шли все, потому что думала, 
что только там спасение. Вика смотрела на свою мать и не знала, 
чем ей помочь. Внезапно все замолчали. Громкий, не совсем 
понятный голос что-то сказал. Вика услышала усталый голос мамы: 
«Всё!» Виктория Ефимовна помнит, как они собрались в одну 
большую кучу, став на тот момент единым целым. Потом опять 
этот непонятный разговор. 
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Вика пришла в себя уже в каком-то вагоне поезда. Она видела, 
как тесно, один около одного сидели люди, резкий, противный 
запах не давал дышать. С трудом она уснула. Вику разбудила мама. 
Она сказала, что нужно поесть. Какие-то незнакомые люди 
раздавали еду. Именно тогда Вика впервые увидела «их», немцев. 
Она попробовала кашу. Какой-то горький, незнакомый вкус резал 
горло. «Это отрава!» – сорвалось с губ девочки. И она снова 
заснула. Со слезами на глазах Виктория Ефимовна вспоминает сон, 
который тогда ей приснился: снился дом, солнце, снилось, как она 
вместе с друзьями играла на зелёной траве, как они пошли в лес и 
она, как и всегда, собрала больше всех грибов. А происходило на 
самом деле следующее: девочка заболела тифом, а людей в вагоне 
было столько, что они, не замечая ребёнка, топтались по ней. 
Поезд остановился. Люди вышли из вагонов. Потом немцы 
заставили их куда-то идти. Дорога казалась бесконечной. Людей 
привели в какое-то болото. Позже узнали, что это были Пинские 
болота. Вика постепенно приходила в себя. Но жизнь под открытым 
небом и сон на холодной земле не добавляли здоровья. Она помнит, 
как им на машинах привозили хлеб. Немцы не раздавали его. Они 
выкидывали еду из машины, как собакам, как животным. Люди уже 
потеряли надежду, когда тишину взорвал громкий родной голос: 
«Не пугайтесь. Мы свои. Всё закончилось!» И эти слова звучат в 
памяти Виктории Ефимовны всегда. 
Уже возвращаясь в родную деревню, умерли Викины братья. 
Свою деревню люди не могли узнать. Некоторые дома были 
сожжены, а из остальных забрали всё, что было возможно забрать. 
Нужно было всё начинать сначала. Но в эту семью вошла и хорошая 
новость. Отец оказался живым. Там, в лесу, он встретил отряд 
партизан и вместе с ними продолжил свой уже воинский путь. 
Виктория – это Победа! Виктория – это имя девочки, которая 
победила войну, победила болезнь, возможную смерть 
Несмотря, на свою сложную судьбу, ей удалось выжить и в 
будущем воспитать двоих детей, четырех внуков и шестерых 
правнуков.  
Сейчас Виктория Ефимовна жива и чувствует себя прекрасно в 
кругу семьи, но она навсегда запомнила ужасы, которые 
происходили с ней и ее семьей во время войны. 
 
